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キュレーションがもたらす主体的な鑑賞と表現の生成
一中学校美術科単元 ｢国吉康雄 オリジナル美術館を創る｣の実践から-
赤木 里香子 ･ 弥生*森
対話型鑑賞を導入した授業によって ｢見る｣経験を積み,美術作品に親しんできた岡山市
内の公立中学校 2年生を対象として,平成 18年度に実施した美術科単元 ｢国吉康雄 オリ
ジナル美術館を創る｣の実践について,報告と考察を行う｡
本単元は,岡山県立美術館で開催された ｢国吉康雄｣展での鑑賞体験を,表現活動と結び















示された図画工作科 ･美術科の領域 ｢A表現｣と 制作者と鑑賞者の媒介という問題に深く関わって
｢B鑑賞｣の意義である｡ ｢A表現｣は,美術の各分 いるのが美術館 ･博物館 (ミュージアム)である｡
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ル ･シンキング ･プログラム (VisualThinking 
program :以下 VTP)と名付けられて実践されて
きた鑑賞メソッドによるものである｡ VTPは,ニ
















図 1 平成17年度 1年生 岡山県立美術館にて 












































話型ギャラリー トー クで楽しめたことを振 り返り,
そのプロセスを再現しようとしたことに基づくと思
われる｡
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作 した作品を使って,ミニ展覧会を企画 ･展示 し
た｡
予め 181名全員の作品を,壁面に立てかけたスチ
レンボー ドにピンで簡単に留めて並べておく｡ グル 
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(9)主旨説明 ･解説用 B全パネル制作 :挨拶文や企
画に合わせて作成したグッズやポスター,ワークシ






















































































































1)岡山県立美術館国吉康雄教材開発研究会編 『教 ークを提供した｡ 




年 3月｡ 研究会の運営と本ガイドの発行にあたっ る,そして問いかける｣,『美育文化』第 5巻第 
600 口健二,森 弥生,赤木里香子 ｢見る ･作る ･知
ては,財団法人福武文化振興財団の助成を受けた｡ 5号,美育文化協会,平成 1
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展｣が開催され,一般募集のボランティアも参加
してアレナスから集中的な研修を受け,展覧会期
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